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1NMACULAT/E SEMPER(ÍUE VIRGINIS MARLE, 
IIUJUS CIVITATIS EkCELS-fE PATRONO 
S A N C T O R U i V l SKGüVÍKNSIUM 
FRUCTi, VALENTÍN!, E N G M T g E AG ALPHOMSI RODRÍGUEZ 
DIVO THQMiE AQUINATÍ ANGÉLICO DOCTORI, 
N K O Ñ O N 
ILTMO. ÁG RIMO. D. BRI. D. JOSEPRO B . Q U E S A M ET GASCÓN, 
HUJUS DICEGESIS PR¿ÉCIARIS?IMO EP1SGOPO 
EJUSQUE ILTMO. CATHEDRALI CAPITULO 
IN RBVEREWTí^ ET A.M0RIS PIGNUS 
D. O. C. 
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PHESIM: SEQÜEBTEM ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
«-Liberam arbitrium diversimode tn naturis inlelleclualibus est; 
in homine altenaatum, sed non extindum, ñeque lamen suffieiens 
ad bonum saluíare peragendum^ 
Ex Bhtmetta® XX?• Ubri II, MagEstei SurtratiÉrap Mistan», 
QÜAM 
Pro Magislrkli Canonicatu enterando, in alma Ecclesia C&thedrali 
Segoviensi publico, dimm opitulante gratis,, propugnaba certamine. 
1 i.° Dr.e. D. Mariano Gran día. 
Impugnantibus. ,, v-^  r-v /™»i ' y T^ 
2. Dre. U . Claudio Deza. 
SEGOVIJE: DIE XXINOVEMBR. ANN. DÑI. MDCCCXCIX. 
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